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摘 要: 自 1979年中美正式建交以来, 两国贸易迅速发展。从 1979年双边贸易额不足 25亿美
元, 发展到 2003年的 126316亿美元。但两国在贸易繁荣的同时, 中美贸易显现了许多问题, 最
令人关注的便是巨大的贸易差额。文章将从统计偏差, 国际产业转移, 贸易政策的角度来分析中
美贸易出现巨大差额的原因。
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Abstr a ct: S ince China and US estab lished d ip lomatic re la tionsh ip in 1979, the trade be tween the two
counties has developed rap idly. The trade volume rose from less than 21 5 b illion dollar in 1979 to 126136
b illion dolla r in 2003. A t the same time, some problems came to r ise. The huge trade deficit is given a
lot of atten tion. The paper tries to seek the cause of the trade de fic it from statistica lmethods of two coun2
tr ies, the industry transfer and fore ign trade policy.




正常化, 根据这一协定, 从 1980年 2月起中美双方给予对
方最惠国待遇, 此后中美贸易规模不断扩大。 1979年双边
贸易额为 23亿美元, 到 1991年, 已经增加到 253亿美元,
增长了 10倍多。






20193%和 81 98%。2004年 1 ~ 8月, 美国是中国的第二大




美贸易差额的分水岭 , 之前中国处于入超, 之后我国一直在
两国贸易地位中处于顺差。到 2002年中美贸易差额达 42712
























在美国从中国进口的货物中, 大约有 80% 的货物经由第三
地 (其中有约 30%的货物经由香港复出口完成 )。而且该类
货物在香港增值约 41%。[ 2]与此同时, 中国从美国进口的货
物中约有 25%经由第三地, 美国把该批货物可能计为对第 三地的出口, 而我国却计为对美国的进口。
表 1 中美双方贸易收支表 (单位: 百万美元 )



















1985 2, 336120 5, 198170 2, 862150 3, 855170 3, 861170 - 6100
1986 2, 632170 4, 718120 2, 085150 3, 106120 4, 770190 - 1, 664170
1987 3, 034140 4, 835160 1, 801120 3, 497130 6, 293150 - 2, 796120
1988 3, 398170 6, 633100 3, 234130 5, 021140 8, 510190 - 3, 489150
1989 4, 413160 7, 863160 3, 450100 5, 755140 11, 989190 - 6, 234150
1990 5, 313190 6, 591100 1, 277110 4, 806140 15, 237130 - 10, 430190
1991 6, 798100 8, 010130 1, 212130 6, 278130 18, 969100 - 12, 690170
1992 8, 598180 8, 902170 303190 7, 418140 25, 727160 - 18, 309120
1993 16, 976150 10, 623180 - 6, 352170 8, 762180 31, 539190 - 22, 777110
1994 21, 421140 13, 976170 - 7, 444170 9, 281180 38, 786170 - 29, 504190
1995 24, 743190 16, 123120 - 8, 620170 11, 753160 45, 543120 - 33, 789160
1996 26, 730160 16, 178190 - 10, 551170 11, 992160 51, 512160 - 39, 520100
1997 32, 746190 16, 289180 - 16, 457110 12, 862130 62, 557160 - 49, 695130
1998 38, 000160 16, 997130 - 21, 003130 14, 241130 71, 168170 - 56, 927140
1999 42, 003110 16, 488170 - 25, 514140 13, 111100 81, 788120 - 68, 677120
2000 52, 161170 22, 374160 - 29, 787110 16, 185130 100, 018140 - 83, 833110
来源: 国际货币基金组织, 贸易统计指导













和管理成本, 国外增值部分约占总价值 85% , 中国只获得
总价值的 15%的加工费。[ 3]而美方在统计时, 却按其原产地
规则将商品的全部价值计算。这样就夸大了对中国的贸易赤
字。以下是这一方面的一个典型案例: 美国从中国进口的芭
比娃娃, 在美国的零售价为 91 99美元, 而从中国的进口价
为 2美元。而这两美元中, 一美元是运输和管理费, 65美
分用于进口原材料, 中国只获得 35美分的劳务费。问题出
现了, 美国将 2美元计为对中国的进口, 但事实上中国只
/贡献0 了 35美分, 这样就夸大了中国的出口规模 4倍多。






(二 ) 亚太地区产业转移导致 /赤字转移0
中美贸易赤字在一定程度上是由于0 赤字转移0 造成











根据 K lintworth在 1995年的研究, 有超过一半的台湾制
鞋工厂转移到大陆, 在大陆兴建工厂超过 300家, 在大陆雇
佣人数超过 10万, 生产耐克, 锐步等品牌运动鞋, 出口至
美国及其它国家。 1987年, 台湾向世界出口 8亿双鞋, 但
到 1991年就急剧下降至 317亿双。同年, 中国大陆向美国
出口 5亿双中国制造的鞋子, 这其中有 40% 是由在大陆的
台资企业生产。现在中国大陆已替代台湾成为向美国出口鞋
子最多的地区。在这一时期, 其他行业的台资企业也纷纷转
进中国。至 1995年超过 80% 的台湾陶瓷制造企业, 1 /3的
塑料化工企业, 1 /4的玩具及皮革制品企业转至中国。它们
生产的大部分产品中约 70% 出口至美国及其它国家, 20%
卖给中国大陆, 10% 返销台湾。 1980年 , 台湾的鞋子、服
装、陶瓷制品的出口分别占世界份额的 718%、 9151%、
1104%。到 1994年分别降至 1186%、 21 73%、 014%。 1986
年, 这三大类产品占台湾总出口的 181 35% , 但到 1994年仅
占 5%。
正是由于亚太地区产业结构转移, 大量中国制造的产品
继承了日本及亚洲 /四小龙 0 在美国市场上的份额, 同时
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这些国家地区对美国的贸易顺差在 90年代中期也大部分转













订关于和平利用核能的协议, 但到 1990~ 1991财政年度,
美国政府搁置了此项合作, 禁止中美两国关于核能的贸易与
合作。此外, 美国对高能计算机的出口也有较为严格的限
制。 1996年 1月至 1997年 9月, 美国出口至其盟友的高能





国总进口的 70% , 而现在这一比例已下降到不足 50%。 (见
表 2) 其中美国的比例从 1980年的 22172% 降至 2000年的
9194%。其中的主要原因是中国进口来源多元化, 近年来韩
国 ( 9131% )、马来西亚 ( 212% )、新加坡 ( 21 03% )、澳
大利亚 ( 2102% ) 成为中国主要进口国。
由于美国对华出口限制, 使美国对华出口能力被压制。
这也是形成中美贸易赤字的原因。
表 2 2000年中国贸易伙伴排序 (单位: 百万美元 )



















1 美国 5216117 20193 日本 4151118 16166
2 香港 4451918 17187 韩国 2320713 91313
3 日本 4165410 16172 美国 2237416 8198
4 韩国 1129215 4153 德国 1040818 41185
5 德国 927811 3172 香港 942912 31786
6 荷兰 668712 2168 俄罗斯 576919 21327
7 英国 631012 2153 马来西亚 548010 21208
8 新加坡 576113 2131 新加坡 505917 21039
9 意大利 380213 1153 澳大利亚 502411 2102
10 法国 371416 1149 印度尼西亚 440210 1177
世界 24919510 世界 22509610
来源: 国际货币基金组织, 2001年贸易统计指导。
From: IMF, D irection of Trade Stat ist icsYearbook 2001.
二、结   论
中美贸易近年来出现巨大差额。中国 2000年统计数据
显示对美贸易盈余不足 300亿美元, 而美方数据则高达 800
多亿。由于转口贸易、第三地增值、加工贸易、原产地规则
的缘故使双方统计数据都未能正确反映实际的贸易差额。国
内学者估算实际差额为 500~ 600亿美元。[ 6]
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